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(1) 就職四季報・女子版によれば、大手銀行の三菱東京 UFJ銀行では総合職の初任
給を 20万、アソシエイト職 19万と設定している。また、大手損保である東京海上


































































































企業名 総合職数 一般職数 初任給（総合
/一般） 
注 




























㈱三井住友 427（内訳不明） 1,026（内訳不 205,000円 一般職＝BC職 
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表 2: 就職人気企業ランキング 






1 全日本空輸（航空） 16 りそなグループ（銀行） 
2 三菱東京UFJ銀行（銀行） 17 大日本印刷（印刷） 




5 日本航空（航空） 20 味の素（食品） 
6 明治グループ（食品） 21 カゴメ（食品） 
7 野村証券（証券） 22 講談社（出版） 








10 三井住友銀行（銀行） 25 丸紅（商社） 
11 大和証券グループ（証券） 26 第一生命保険（生保） 




14 NHK（マスコミ） 29 三井住友海上保険（損保） 










1 サントリー（食品） 16 電通（広告） 
2 三菱商事（商社） 17 東レ（メーカー） 
3 東京海上日動火災（損保） 18 三井住友海上（損保） 
4 三井物産（商社） 19 三井住友銀行（銀行） 
5 資生堂（メーカー） 20 NHK（マスコミ） 
6 伊藤忠商事（商社） 21 味の素（食品） 
7 三菱東京UFJ銀行（銀行） 22 花王（メーカー） 
8 三菱地所（不動産） 23 日本航空（航空） 
9 JR東海（鉄道） 24 みずほフィナンシャルグルー
プ（銀行） 
10 住友商事（商社） 25 三菱UFJ信託銀行（銀行） 
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11 三井不動産（不動産） 26 コクヨ（メーカー） 
12 全日本空輸（航空） 27 大阪ガス（インフラ） 
13 丸紅（商社） 28 野村総合研究所（コンサル） 
14 トヨタ自動車（メーカー） 29 損保ジャパン日本興亜（損保） 
15 博報堂（広告） 30 JR西日本（鉄道） 
 








1 三菱商事（商社） 16 デンソー（メーカー） 
2 三井物産（商社） 17 電通（広告） 
3 伊藤忠商事（商社） 18 大阪ガス（インフラ） 
4 JR東海（鉄道） 19 三井住友銀行（銀行） 
5 丸紅（商社） 20 関西電力（インフラ） 
6 住友商事（商社） 21 JR西日本（鉄道） 
7 トヨタ自動車（メーカー） 22 三菱重工業（メーカー） 
8 三菱地所（不動産） 23 全日本空輸（航空） 
9 三井不動産（不動産） 24 双日（商社） 
10 東京海上日動（損保） 25 日立製作所（メーカー） 
11 サントリー（メーカー） 26 豊田通商（商社） 
12 東レ（メーカー） 27 NHK（マスコミ） 
13 三菱東京UFJ銀行（銀行） 28 野村総合研究所（コンサル） 
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14 JR東日本（鉄道） 29 三井住友海上（損保） 






























制・企業文化 ②年収・給与制度 ③入社理由と入社後ギャップ ④モ
チベーション・評価制度 ⑤女性の働きやすさ ⑥ワーク・ライフ・バ





































































































































































































味の素 10 6 63% 38% 
花王 13 11 54% 46% 
キヤノン 51 16 76% 24% 
新日鉄住金 32 9 78% 22% 
ダイキン工業 4 16 20% 80% 
東芝 62 19 77% 23% 
東レ 21 6 78% 22% 
トヨタ自動車 61 15 80% 20% 
日産自動車 42 17 71% 29% 
パナソニック 44 13 77% 23% 
富士重工業 13 5 72% 28% 
富士通 91 29 76% 24% 
ブリヂストン 15 9 63% 38% 
















みずほ FG 177 103 63% 37% 
三井住友 FG（銀行） 115 95 55% 45% 
三井住友 FG（信託） 47 47 50% 50% 
三菱UFJFG（銀行） 141 141 50% 50% 
三菱UFJFG（信託） 41 31 57% 43% 
ゆうちょ銀行 22 25 47% 53% 
りそなHD 65 43 60% 40% 
銀行計 608 485 56% 44% 
 






大和証券 GHD 75 39 66% 34% 
野村HD（証券） 79 13 86% 14% 
三井住友 FG（SMBC日興証
券） 
72 27 73% 27% 
三菱UFJFG（証券） 26 28 48% 52% 












伊藤忠商事 36 11 77% 23% 
住友商事 37 22 63% 37% 
丸紅 40 22 65% 35% 
三井物産 29 29 50% 50% 
三菱商事 52 28 65% 35% 
商社計 194 112 63% 37% 
 






あいおいニッセイ同和損害保険 22 18 55% 45% 
三井住友海上火災保険 58 55 51% 49% 
損害保険ジャパン日本興和 31 69 31% 69% 
かんぽ生命 8 22 27% 73% 
第一生命 36 25 59% 41% 
東京海上日動火災保険 56 115 33% 67% 
日本生命 38 31 55% 45% 
明治安田生命 40 36 53% 47% 











KDDI 44 29 60% 40% 
NTTドコモ 30 12 71% 29% 
ソフトバンクグループ 95 41 70% 30% 
日本 IBM 54 66 45% 55% 
日本電話通信（NTTデータ） 71 45 61% 39% 
日本電話通信（NTT東日本） 48 24 67% 33% 
野村HD（総研） 46 11 81% 19% 
楽天 37 43 46% 54% 
情報通信計 425 271 61% 39% 
 






全日空HD 19 34 36% 64% 
NHK 50 22 69% 31% 
アサ・ツー・ディー・ケイ 9 7 56% 44% 
国際石油開発帝石 11 7 61% 39% 
日本航空 25 45 36% 64% 
リクルートグループ 74 44 63% 37% 













































表 12：保険 6社における Aランク一般職女性最小数 





東京海上日動 13 499 1225) 最小 109～ 
第一生命 20 115 25 最小 5～ 
                                                   





明治安田生命 14 106 36 最小 22～ 
損保ジャパン 7 259 69 最小 62～ 
あいおいニッ
セイ 
5 382 18 最小 13～ 
三井住友海上 10 368 55 最小 45～ 
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